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Esco la, de mo cra cia e a cons tru ção de
per so na li da des mo ra is
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Re su mo
Este ar ti go pro põe-se a dis cu tir as re la ções en tre mo ra li da de,
de mo cra cia e edu ca ção na pers pec ti va do pen sa men to com ple -
xo, apon tan do ca mi nhos e pro pos tas para sua efe ti va im ple -
men ta ção no co ti di a no edu ca ci o nal, com a con vic ção de que
esse é um im pe ra ti vo das no vas de man das so ci a is para a es co la
con tem po râ nea.
Enten den do que um dos ob je ti vos da edu ca ção é o da for ma ção 
éti ca, o au tor pro põe ações in ten ci o na is para que a es co la pro -
pi cie aos su je i tos da edu ca ção os ins tru men tos ne ces sá ri os à
cons tru ção de suas com pe tên ci as cog ni ti vas, afe ti vas, cul tu ra is 
e or gâ ni cas, dan do-lhes con di ções de agir mo ral men te no
mun do.
Nes se sen ti do, são iden ti fi ca dos e dis cu ti dos sete as pec tos da
 realidade es co lar que im pe dem ou con tri bu em para a de mo cra ti -
za ção da es co la e que de vem ser com pre en di dos a par tir do pa ra -
dig ma da com ple xi da de: os con te ú dos es co la res, a me to do lo gia
das au las, a na tu re za das re la ções in ter pes so a is, os va lo res, a
 auto-estima e o au to-conhecimento dos mem bros da co mu ni da -
de es co lar, as sim como os pro ces sos de ges tão es co lar.
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Abstract
This ar ti cle in tends to dis cuss the re la ti ons hip bet we en
mo ra lity, de mo cracy and edu ca ti on wit hin the pers pec ti ve of
the com plex thin king, po in ting to paths and pro po sals for its
ef fec ti ve im ple men ta ti on in the edu ca ti o nal rou ti ne, un der the 
con vic ti on that this is an im pe ra ti ve of the new so ci al
de mands pre sen ted to the con tem po rary scho o ling.
Unders tan ding that one of the pur po ses of edu ca ti on is the
et hi cal de ve lop ment, the aut hor pro po ses in ten ti o nal ac ti ons
such that through them the scho ol prac ti ces can of fer to the
sub jects of edu ca ti on the ne ces sary to ols to bu ild the ir
cog ni ti ve, af fec ti ve, cul tu ral, and or ga nic com pe ten ce,
the reby ena bling them to act mo rally in the world.
To that ef fect, se ven as pects of scho ol re a lity that ham per or
con tri bu te to scho ol de mo cra ti za ti on are iden ti fi ed and
dis cus sed, which must be un ders to od from the pa ra digm of
com ple xity: scho ol con tents, class ro om met ho do logy, the
na tu re of in ter per so nal re la ti ons hips, the va lu es, self-esteem
and self-knowledge of the scho ol com mu nity, as well as the
scho ol ma na ge ment pro ces ses.
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Em 1992, como par te da pes qui sa que
 gerou mi nha Dis ser ta ção de Mes tra do (Ara ú -
jo,U.,1993), pas sei todo um ano es co lar acom -
pa nhan do de per to o co ti di a no de uma sala de
aula, es tu dan do as pos sí ve is re la ções en tre um
am bi en te es co lar co o pe ra ti vo e o de sen vol vi -
men to do ju í zo mo ral in fan til. O ob je ti vo foi
 investigar o pres su pos to da te o ria de Pi a get
(1932) de que a co o pe ra ção es ta be le ci da en tre
cri an ças se ria res pon sá vel pela cons tru ção, do
pon to de vis ta do ju í zo mo ral, de su je i tos mais
au tô no mos. Os re sul ta dos en con tra dos mos tra -
ram-se co e ren tes com esse pres su pos to e o tra -
ba lho en tão de sen vol vi do, bem como ou tros
dele de cor ren tes, fo ram pu bli ca dos em di ver sas
opor tu ni da des (Ara ú jo U., 1993, 1996 e 2001a).
Um as pec to da que la ex pe riên cia, no en -
tan to, sem pre in co mo dou: a re a li da de con cre ta 
do co ti di a no es co lar era mu i to mais com ple xa
do que os da dos le van ta dos na in ves ti ga ção.
Embo ra, se gun do a pers pec ti va de mo de los tra -
di ci o na is de pes qui sa, os ob je ti vos pro pos tos
te nham sido atin gi dos, co me cei a ter cons ciên -
cia de que este tipo de in ves ti ga ção, frag men -
ta da e par ci al, não per mi te com pre en der a
re a li da de psi co ló gi ca e/ou so ci al da na tu re za
hu ma na e suas re la ções com a mo ra li da de.
Pro cu rei en tão rom per com esse mo de lo
de pes qui sa ins pi ran do-me no con ce i to de pen -
sa men to com ple xo apre sen ta do por Edgard Mo -
rin (1998). Com efe i to, esse au tor cri ti ca o pres -
su pos to que di ri giu o mé to do ci en tí fi co por
 muito tem po, ou seja, o de ten tar do mi nar e
con tro lar a re a li da de por meio do pen sa men to
sim ples, ou sim pli fi ca dor. Para ele, esse tipo de
pen sa men to de sin te gra a com ple xi da de do real,
mu ti la, re duz, cega e tra ta de ma ne i ra uni di -
men si o nal a re a li da de. O pa ra dig ma de sim pli fi -
ca ção, que con tro la o pen sa men to oci den tal
des de o sé cu lo XVII, tem ori gem nas idéi as de
Des car tes e, de acor do com Mo rin (p.29), tem
como prin cí pi os a dis jun ção, a re du ção e a
abs tra ção.
De acor do com Mo rin (p.23), en quan to o
pen sa men to sim pli fi ca dor de sin te gra a com -
ple xi da de do real, o pen sa men to com ple xo
 integra, o má xi mo pos sí vel, os mo dos sim pli -
fi ca dos de pen sar. Por ou tro lado, o pen sa -
men to com ple xo as pi ra ao co nhe ci men to
mul ti di men si o nal e sabe, des de sem pre, que o
co nhe ci men to com ple to é im pos sí vel. O prin -
cí pio de in com ple tu de e de in cer te za es tão
por trás des se tipo de pen sa men to.
Afi nal, o que se ria a com ple xi da de? De
acor do com Mo rin, a com ple xi da de é um fe -
nô me no quan ti ta ti vo, ou me lhor, um fe nô -
me no que pos sui uma quan ti da de ex tre ma de
in te ra ções e in ter fe rên ci as es ta be le ci das en tre 
um gran de nú me ro de uni da des. Com pre en de, 
po rém, não só gran des quan ti da des de in te ra -
ções e uni da des que de sa fi am nos sas pos si bi -
li da des de cál cu lo, mas tam bém in cer te zas,
in de ter mi na ções e fe nô me nos ale a tó ri os.
Po de-se en ten der que a com ple xi da de
in cor po ra em seu prin cí pio uma for ma di a lé ti -
ca de com pre en der as opo si ções en tre uni da -
de/di ver si da de, aca so/ne ces si da de, quan ti da -
de/qua li da de, su je i to/ob je to e, tam bém, ho lis -
mo/re du ci o nis mo. Sen do as sim, essa nova for -
ma de en ca rar a ciên cia, a na tu re za hu ma na e
suas re la ções com o mun do, não pri o ri za nem
o ob je to nem o su je i to. Como tam bém, não de i -
xa de pro mo ver a re du ção para bus car o ho lis -
mo, o que fa ria da com ple xi da de uma ou tra for -
ma di co tô mi ca de en ca rar a re a li da de. Bus ca, ao 
con trá rio, uma for ma de uni da de com ple xa.
A par tir do que foi ex pos to, e le van -
do-se em con ta o que co nhe ce mos so bre a
edu ca ção atu al, po de mos per ce ber que essa
edu ca ção en con tra-se ali cer ça da em uma for -
ma sim ples de com pre en são da re a li da de,
 pautada em prin cí pi os de dis jun ção, re du ção
e abs tra ção. Se tal mo de lo fun ci o nou a
 contento du ran te os sé cu los pas sa dos, os
avan ços so ci a is e ci en tí fi cos co me çam a de -
mons trar que ele en con trou seus li mi tes de
ex pli ca ção da re a li da de, o que tor na pre men te 
a bus ca por no vas ma ne i ras de nos re la ci o nar -
mos, tan to com o mun do in te ri or, quan to
com o ex te ri or à nos sa vol ta. Esta mos em um
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mo men to de tran si ção de pa ra dig mas, que so li -
ci ta uma ma i or aber tu ra por par te da que les que 
li dam com a ciên cia e com a edu ca ção. A for ma
sim pli fi ca do ra de pen sar e ana li sar a re a li da de
já não sa tis faz as ne ces si da des da ciên cia e da
edu ca ção, e a for ma com ple xa de ver o mun do
é um dos ca mi nhos que de vem ser con si de ra dos 
nes te mo men to de tran si ção.
Essa aber tu ra para no vos pa ra dig mas
per mi te que edu ca do res e pes qui sa do res da
área de edu ca ção se vol tem para a es co la e para
as re la ções que ali ocor rem com um olhar di fe -
ren te, não mais re du ci o nis ta. Qu an do, ao ado -
tar o pen sa men to com ple xo, a ma ne i ra de en -
ca rar a es co la se trans for ma, os fe nô me nos
pas sam a ser en ca ra dos sob uma ou tra pers pec -
ti va. Sa be-se, no en tan to, que a ma i or di fi cul -
da de en con tra da por pro fes so res e  profissio -
nais da edu ca ção é jus ta men te mu dar sua
for ma de pen sar. Mas, uma vez su pe ra da essa
di fi cul da de ini ci al, ain da que os no vos ca mi -
nhos que se des cor ti nam não se apre sen tem
como mais fá ce is, o que se ria con tra di tó rio com 
a pró pria com ple xi da de, tor na-se pos sí vel per -
ce ber ou tras di men sões da re a li da de.
Isso não sig ni fi ca que pen sar os fe nô me -
nos da es co la de for ma com ple xa seja aban do -
nar a vi são par ci al dos fa tos. Como ex pli ci ta mos
an te ri or men te, se gun do Edgard Mo rin, de i xar o
pen sa men to re du ci o nis ta não é pen sar ape nas
de ma ne i ra ho lis ta, ten tan do cap tar a to ta li da de 
dos fe nô me nos, pois isso man te ria a vi são di co -
tô mi ca da re a li da de. O gran de avan ço do pen sa -
men to com ple xo é pro cu rar co or de nar, em uma
mes ma pers pec ti va, os as pec tos par ci a is e a to -
ta li da de da re a li da de. O prin cí pio mes mo da uni -
da de com ple xa.
No sen ti do do que foi ex pos to até aqui,
este ar ti go se pro põe a dis cu tir as re la ções en tre 
mo ra li da de e edu ca ção na pers pec ti va do pen -
sa men to com ple xo, apon tan do ca mi nhos e
pro pos tas para sua efe ti va im ple men ta ção no
co ti di a no edu ca ci o nal, com a con vic ção de que
este é um im pe ra ti vo das no vas de man das
 sociais da es co la con tem po râ nea.
De mo cra cia, ci da da nia e
edu ca ção
Só con se gui re mos dis cor rer so bre as re -
la ções en tre de mo cra cia, ci da da nia e edu ca -
ção se pen sar mos de ma ne i ra com ple xa. Não é 
pos sí vel re fle tir so bre tais fe nô me nos a par tir
do pen sa men to sim pli fi can te.
Uma ques tão bas tan te in tri gan te é o em -
pre go ex tre ma men te di fun di do da pa la vra de -
mo cra cia no âm bi to edu ca ci o nal. Se a ori gem e 
o uso do ter mo tra di ci o nal men te re fe rem-se à
forma de go ver no, es pe ci fi ca men te o da ma i o -
ria, será que uma es co la de mo crá ti ca é aque la
cuja for ma de or ga ni za ção está pa u ta da pelo
prin cí pio de que deve ser go ver na da pe los in te -
res ses da ma i o ria, no caso os alu nos e as alu -
nas? Entre tan to, exis tem exem plos na his tó ria
da edu ca ção que de mons tram os pro ble mas
que pro pos tas des sa na tu re za acar re tam para a 
or ga ni za ção e para o fun ci o na men to das ins ti -
tu i ções es co la res, e para o su ces so das fi na li -
da des edu ca ti vas das es co las.
Com res pe i to a essa ques tão, Puig
(2000) nos lem bra que, em bo ra o ter mo “de -
mo cra cia” seja útil para de fi nir um mo de lo
de se já vel de re la ções po lí ti cas na so ci e da de,
ele é ina de qua do para ca rac te ri zar ins ti tu i -
ções como a fa mí lia, a es co la e os hos pi ta is.
Isso por que tais ins ti tu i ções so ci a is são cons -
ti tu í das por agen tes que pos su em in te res ses e
sta tus di fe ren tes. De acor do com ele,
essas ins ti tu i ções fo ram pen sa das para sa tis fa -
zer al gu mas ne ces si da des hu ma nas que, de
ma ne i ra ine vi tá vel, im pli cam a ação de su je i -
tos com ca pa ci da des, pa péis e res pon sa bi li da -
des mu i to di fe ren tes. São alhe i as à idéia de
par ti ci pa ção igua li tá ria. Os pais e as mães têm
um pa pel as si mé tri co com res pe i to aos fi lhos e
às fi lhas, da mes ma ma ne i ra que os pro fes so -
res e as pro fes so ras o têm com res pe i to aos
seus alu nos e às suas alu nas, ou os mé di cos e
as mé di cas com res pe i to aos seus pa ci en tes e
às suas pa ci en tes. É nes se sen ti do que dis se -
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mos que para es sas ins ti tu i ções não ser ve o qua -
li fi ca ti vo de de mo crá ti cas, pois não são
ho ri zon ta is nem igua li tá ri as. (2000, p. 25)
Isso não sig ni fi ca, de fato, que para Puig
as ins ti tu i ções es co la res não pos sam ser vis tas
como de mo crá ti cas. No de sen vol vi men to de
sua aná li se so bre o tema, o au tor irá ad mi tir a
exis tên cia de es co las de mo crá ti cas, des de que
se con si ga um equi lí brio no jogo en tre a as si -
me tria fun ci o nal das re la ções e a si me tria de -
mo crá ti ca dos prin cí pi os que de vem re ger as
ins ti tu i ções so ci a is. Tal as si me tria, cal ca da na
di fe ren ci a ção de co nhe ci men tos e de ex pe riên -
cia, exis ten te en tre o pa pel dos es tu dan tes e o
dos do cen tes – e exis ten te tam bém nas re la ções 
fa mi li a res e no âm bi to da me di ci na –, apon ta
para pro ble mas ine ren tes à com pre en são de
como, efe ti va men te, a de mo cra cia pode se
apre sen tar em tais ins ti tu i ções. Pre ci sa mos,
por tan to, ter cla re za de tais con cep ções e cu i -
da do na sua in ter pre ta ção.
Será que esse pa ra do xo pode ser vir de
jus ti fi ca ti va para o es ta be le ci men to de re la ções 
au to ri tá ri as no âm bi to de tais ins ti tu i ções  so -
ciais? Se ria uma boa jus ti fi ca ti va para a for ma
tra di ci o nal com que pais e mães, pro fes so res e
pro fes so ras, mé di cos e mé di cas se re la ci o nam
com aque las pes so as que lhes são su bor di na -
das? Será, ain da, que o au to ri ta ris mo que
 geralmente per me ia as re la ções nes sas ins ti tu i -
ções se jus ti fi ca em so ci e da des que al me jam a
de mo cra cia? É me lhor ter mos cu i da do com res -
pos tas afir ma ti vas para tais ques tões, o que
pode ser ne fas to para a real de mo cra ti za ção da
so ci e da de.
Ini ci e mos a aná li se des sas ques tões re -
cor ren do a ou tro prin cí pio ine ren te ao con ce i to 
de jus ti ça e, con se quen te men te, de de mo cra -
cia: a equi da de, que re co nhe ce o prin cí pio da
di fe ren ça den tro da igual da de. Se pen sa mos a
de mo cra cia so men te a par tir do ide al de igual -
da de, aca ba mos por des tru ir a li ber da de. Se to -
dos fo rem con ce bi dos como igua is, como fi ca rá 
o di re i to de mo crá ti co da di fe ren ça, a pos si bi li -
da de de pen sar de ma ne i ra di fe ren te e de ser
di fe ren te? Por isso, hoje se com pre en de que
os re gi mes que ten ta ram bus car os ide a is da
de mo cra cia a par tir da igual da de pura, como
o co mu nis mo, ter mi na ram por se cons ti tu ir
em sis te mas po lí ti cos ab so lu tis tas e au to ri tá -
ri os. Para que o mo de lo de de mo cra cia seja
jus to e al can ce a li ber da de in di vi du al e co le ti -
va é ne ces sá rio que a igual da de e a equi da de
se jam com pre en di das como com ple men ta res.
Ao mes mo tem po que a igual da de de di re i tos
e de ve res deve ser ob je ti va da nas ins ti tu i ções
so ci a is, não se deve per der de vis ta o di re i to e
o res pe i to à di ver si da de, ao pen sa men to di -
ver gen te.
Vol tan do à es co la, essa con cep ção de
que a de mo cra cia e a jus ti ça pres su põem a
igual da de e a eqüi da de, nos aju da a com pre -
en der como a de mo cra cia pode ser con ce bi da
no âm bi to edu ca ci o nal. Ou seja, par te-se, em
pri me i ro lu gar, da as si me tria dos pa péis de
 estudantes e do cen tes, en ten den do sua di fe -
ren ci a ção na tu ral a par tir do prin cí pio da
eqüi da de. Isso, po rém, não quer di zer que em
al guns as pec tos am bos os gru pos não se jam
igua is pe ran te a so ci e da de, ten do os mes mos
di re i tos e de ve res de to dos os se res hu ma nos.
Essa é uma re la ção com ple xa que so li ci ta um
ra ci o cí nio di a lé ti co para sua com pre en são.
Aos pro fes so res e às pro fes so ras é des ti -
na do um pa pel di fe ren ci a do den tro da ins ti -
tu i ção es co lar, de vi do a seus co nhe ci men tos e 
a sua ex pe riên cia. A so ci e da de lhes atri bui
res pon sa bi li da des e de ve res que lhes per mi -
tem, in clu si ve, ava li ar alu nos e alu nas e uti li -
zar da au to ri da de da fun ção para exi gir o
cum pri men to das re gras e nor mas so ci a is. Por
ou tro lado, tais po de res não lhes ga ran tem o
di re i to de agir de ma ne i ra in jus ta, des con si de -
ran do, por exem plo, os di re i tos re la ti vos à ci -
da da nia de seus alu nos e suas alu nas.
Nes se sen ti do, se que re mos fa lar de de -
mo cra cia na es co la, de ve mos, ao mes mo tem -
po, re co nhe cer a di fe ren ça de pa péis so ci a is e
bus car aque les as pec tos em que to dos os
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mem bros da co mu ni da de es co lar têm os mes -
mos di re i tos. Estou fa lan do, por exem plo, do
di re i to ao diá lo go, à li vre ex pres são de sen ti -
men tos e idéi as, ao tra ta men to res pe i to so, à
dig ni da de etc., tan to nas es co las quan to nos
hos pi ta is e nas fa mí li as. Estou me re fe rin do,
afi nal, à igual da de de di re i tos que con fi gu ra a
ci da da nia.
Com isso, en tra mos no tema da ci da da -
nia, ou tra pa la vra que pode ser em pre ga da em
mu i tos sen ti dos. Des de sua ori gem, na Roma
an ti ga, a ci da da nia está vin cu la da ao prin cí pio
se gun do o qual os ha bi tan tes têm o di re i to de
par ti ci par da vida po lí ti ca da so ci e da de. Em seu 
sen ti do tra di ci o nal, a ci da da nia ex pres sa um
con jun to de di re i tos que per mi te aos ci da dãos e 
ci da dãs par ti ci par da vida po lí ti ca e da vida pú -
bli ca, po den do vo tar e ser vo ta do, to mar par te
na ela bo ra ção das leis e exer cer fun ções pú bli -
cas, por exem plo.
A par tir des sa idéia ini ci al, po de mos
ques ti o nar os atu a is sig ni fi ca dos pos sí ve is de
ci da da nia. Será que, hoje, a sim ples ga ran tia de
par ti ci pa ção ati va na vida po lí ti ca e pú bli ca é
su fi ci en te para ga ran tir a to das as pes so as o
aten di men to de suas ne ces si da des bá si cas?
Acre di to ser pos sí vel de fen der que a ci da -
da nia pres su põe não ape nas o aten di men to das 
ne ces si da des po lí ti cas e so ci a is – com o ob je ti -
vo de ga ran tir os re cur sos ma te ri a is que dêem
uma vida dig na às pes so as – mas tam bém o
aten di men to de suas ne ces si da des psi co ló gi -
cas, re co nhe cen do a im por tân cia da vida afe ti -
va, den tre ou tros as pec tos, para as re la ções que 
es ta be le cem com o mun do.
Cre io ser ne ces sá rio que cada ser hu ma -
no, para po der efe ti va men te par ti ci par da vida
pú bli ca e po lí ti ca, se de sen vol va em al guns as -
pec tos que lhe dêem as con di ções fí si cas, psí -
qui cas, cog ni ti vas e cul tu ra is ne ces sá ri as para
uma vida sa u dá vel, e que o le vem à bus ca  vir -
tuosa da fe li ci da de, in di vi du al e co le ti va.
Enten der a ci da da nia a par tir da re du ção do ser
hu ma no às suas re la ções so ci a is e po lí ti cas não
é co e ren te com a mul ti di men si o na li da de que
nos ca rac te ri za e com a com ple xi da de das re -
la ções que es ta be le ce mos com a mun do à
nos sa vol ta e com nós mes mos. De ve mos bus -
car com pre en der a ci da da nia tam bém em ou -
tras pers pec ti vas.
Assim, a luta pela ci da da nia pas sa não
ape nas pela con quis ta de igual da de de di re i -
tos para to dos os se res hu ma nos mas tam bém
pela con quis ta de uma vida dig na, em sua
mais am pla acep ção, para to dos os ci da dãos e
ci da dãs ha bi tan tes do pla ne ta.
Tal ta re fa, com ple xa por na tu re za, pres -
su põe a edu ca ção de to dos, cri an ças, jo vens e
adul tos, a par tir de prin cí pi os co e ren tes com
es ses ob je ti vos, com a in ten ção evi den te de
pro mo ver a ci da da nia pa u ta da na de mo cra cia, 
na jus ti ça, na igual da de, na equi da de e na
par ti ci pa ção ati va de to dos os mem bros da
so ci e da de.
Che ga mos, des sa for ma, ao tema da
edu ca ção para a ci da da nia, ele men to  essen -
cial da de mo cra cia. Para de sen vol ver o as sun -
to, gos ta ria de ini ci al men te abor dar al gu mas
idéi as de Ma cha do, para que m
edu car para a ci da da nia sig ni fi ca pro ver os
 indivíduos de ins tru men tos para a ple na re a li -
za ção des ta par ti ci pa ção mo ti va da e com pe -
ten te, des ta sim bi o se en tre in te res ses pes so a is
e so ci a is, des ta dis po si ção para sen tir em si as
do res do mun do. (1997, p.106)
Esta mos fa lan do, por tan to, da for ma -
ção e da ins tru ção das pes so as vi san do a sua
ins tru men ta li za ção para a par ti ci pa ção mo ti -
va da e com pe ten te na vida po lí ti ca e pú bli ca.
Ao mes mo tem po, en ten do que essa for ma ção 
deve vi sar tam bém ao de sen vol vi men to de
com pe tên ci as para li dar com a di ver si da de e o
con fli to de idéi as, com as in fluên ci as da cul -
tu ra e com os sen ti men tos e emo ções pre sen -
tes nas re la ções do su je i to con si go mes mo e
com o mun do à sua vol ta.
Nes se sen ti do, a edu ca ção para a ci da -
da nia e para a vida em uma so ci e da de de mo -
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crá ti ca não pode se li mi tar ao co nhe ci men to de
leis e re gras, ou a for mar pes so as que apren dam 
a par ti ci par de for ma cons ci en te da vida co le ti -
va. É ne ces sá rio algo mais, que vise à cons tru -
ção de per so na li da des mo ra is, de ci da dãs e
ci da dãos au tô no mos que bus cam de ma ne i ra
cons ci en te e vir tu o sa a fe li ci da de e o bem pes -
so al e co le ti vo. Con for me já apon ta mos em um
tra ba lho an te ri or , esse é um mo de lo de per so -
na li da de mo ral que in cor po ra em seu nú cleo
cen tral a 
ra ci o na li da de au tô no ma ba se a da na igual da de,
na equi da de, na jus ti ça, no au to-respeito e no
res pe i to pela na tu re za (em seu sen ti do glo bal).
Mas nes te mo de lo a ra zão não é so be ra na, por -
que é tam bém im bu í da de afe ti vi da de, de sen ti -
men tos e emo ções, que con si de ra em seus
ju í zos, ao mes mo tem po, os in te res ses e sen ti -
men tos do pró prio su je i to e dos ou tros se res
pre sen tes em suas in te ra ções. (Ara ú jo,1999a)
Tra ba lhar na for ma ção des se ci da dão e
des sa ci da dã pres su põe con si de rar e atu ar in -
ten ci o nal men te so bre as di fe ren tes di men sões
cons ti tu in tes da na tu re za hu ma na: a so ci o cul -
tu ral, a afe ti va, a cog ni ti va e a bio-fisiológica
(ver Ara ú jo, 1999a, p. 67).
Atu ar so bre a di men são so ci o cul tu ral
pres su põe pro pi ci ar uma edu ca ção que leve as
pes so as a co nhe ce rem cri ti ca men te os da dos e
fa tos so bre a cul tu ra e a re a li da de so ci al em que 
es tão in se ri dos, as sim como ao do mí nio dos
con te ú dos es sen ci a is ao exer cí cio da ci da da nia, 
prin ci pal men te a lín gua e as ma te má ti cas.
 Atuar so bre a di men são afe ti va pres su põe pro -
pi ci ar con di ções para que as pes so as co nhe çam
a si mes mas, seus pró pri os sen ti men tos e emo -
ções, que cons tru am o au to-respeito e va lo res
con si de ra dos como uni ver sal men te de se já ve is.
No caso da di men são cog ni ti va par ti mos do
prin cí pio de que a cons tru ção de de ter mi na das
ca pa ci da des in te lec tu a is ou de es tru tu ras men -
ta is ope ra tó rio-formais, no sen ti do pi a ge ti a no,
são im por tan tes para a com pre en são da re a li -
da de e para a or ga ni za ção das re la ções das
pes so as com o mun do, sen do, por tan to, es -
sen ci al que a edu ca ção ob je ti ve sua cons tru -
ção por par te de to dos os se res hu ma nos. Por
fim, te mos a di men são bio-fisiológica, que se
cons ti tui por nos so pró prio or ga nis mo, sede
de nos sa per so na li da de. Ga ran tir seu de sen -
vol vi men to ade qua do, res pe i tan do as di fe ren -
ças e ca rac te rís ti cas in di vi du a is, é es sen ci al
para o en ri que ci men to de nos sas ex pe riên ci as
e para a in te ra ção com o mun do a nos sa vol ta.
É pre ci so no tar ain da que atu ar com
 objetivos edu ca ci o na is so bre es sas qua tro di -
men sões não pres su põe frag men tar a na tu re -
za hu ma na, o que se ria con tra di tó rio com os
prin cí pi os do pen sa men to com ple xo abor da -
dos an te ri or men te. O que se pre ten de, como
sa li en ta mos na que le mo men to, é re co nhe cer
as di men sões cons ti tu in tes da na tu re za hu -
ma na, para atu ar so bre elas sem, con tu do,
per der a di men são de to ta li da de da per so na li -
da de.
Sin te ti zan do, acre di to que a edu ca ção
de mo crá ti ca para a ci da da nia deve vol tar-se
para a atu a ção si mul tâ nea so bre es sas qua tro
di men sões cons ti tu in tes da na tu re za hu ma na, 
como con di ção para o de sen vol vi men to das
com pe tên ci as ne ces sá ri as para a par ti ci pa ção
efe ti va na vida pú bli ca e po lí ti ca, ten do como
ob je ti vo a cons tru ção de per so na li da des mo -
ra is que bus quem de for ma cons ci en te e vir -
tu o sa a fe li ci da de e o bem, pes so al e co le ti vo.
Edu ca ção, ci da da nia e a
cons tru ção de per so na li da des
mo ra is
Pen sar na cons tru ção de es co las de mo -
crá ti cas que al me jem a ci da da nia e a cons tru -
ção de per so na li da des au tô no mas, e de
ma ne i ra co e ren te com os pres su pos tos da
com ple xi da de abor da dos no pri me i ro tó pi co,
nos leva a bus car com pre en der al guns dos di -
ver sos fa to res que in ter fe rem nes se pro ces so
den tro do co ti di a no es co lar. A iden ti fi ca ção
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des ses fa to res, no en tan to, não sig ni fi ca uma
ten ta ti va re du ci o nis ta de in ter pre tar a re a li da de
e sim re pre sen ta os re sul ta dos ad vin dos de uma
ex pe riên cia ati va no co ti di a no de es co las que
pro cu ram in cre men tar seu pro ces so de
de mo cra ti za ção.
Nes sas ex pe riên ci as, ocor ri das nos úl ti -
mos dez anos, fo ram iden ti fi ca dos as pec tos
que po di am in ter fe rir – fre an do ou in cre men -
tan do –, na real de mo cra ti za ção dos pro ces sos
edu ca ti vos. Até o pre sen te mo men to fo ram
iden ti fi ca dos e subs tan ti va men te de ter mi na dos 
sete di fe ren tes as pec tos que se in ter-re la ci o -
nam. Esse nú me ro de as pec tos, po rém, não é
má gi co nem ca ba lís ti co, po den do e de ven do
ser al te ra do a par tir de no vas ex pe riên ci as nos
com ple xos pro ces sos de de mo cra ti za ção das
es co las que têm tais ob je ti vos. Sua iden ti fi ca -
ção pode au xi li ar na com pre en são da com ple xi -
da de das re la ções pre sen tes no co ti di a no
es co lar e na bus ca por for mas mais re a lis tas de
in ter ven ção na edu ca ção para a ci da da nia.
Os as pec tos iden ti fi ca dos são: os con te ú -
dos es co la res; a me to do lo gia das au las; o tipo e 
na tu re za das re la ções in ter pes so a is; os va lo res,
a au to-estima e o au to-conhecimento dos
mem bros da co mu ni da de es co lar; e os pro ces -
sos de ges tão da es co la.
Apre sen to, a se guir, as ra zões que fun da -
men tam o es tu do da in fluên cia de tais as pec -
tos; su ges tões de como a es co la pode se
re or ga ni zar, a par tir da iden ti fi ca ção des ses as -
pec tos, para su pe rar os obs tá cu los à de mo cra ti -
za ção; e a re la ção que eles man têm com as
dis tin tas di men sões cons ti tu ti vas da na tu re za
hu ma na.
Os con te ú dos es co la res
Um dos gran des pro ble mas en fren ta dos
pela edu ca ção bra si le i ra, nos dias de hoje, é a
ina de qua ção dos con te ú dos tra ba lha dos nas
di ver sas dis ci pli nas da gra de cur ri cu lar. Uma vi -
são mais crí ti ca mos tra que, de ma ne i ra ge ral,
es ses con te ú dos es tão dis so ci a dos da re a li da de
e do co ti di a no dos alu nos e das alu nas. Isso,
além de pro vo car a fal ta de in te res se, é uma
das fon tes para o gran de pro ble ma de in dis ci -
pli na e vi o lên cia que hoje as so la as es co las. O
fato de o alu no não com pre en der a uti li da de
de um de ter mi na do con te ú do para o seu
dia-a-dia, ou mes mo para sua vida, au men ta
a pro ba bi li da de de apa tia ou de ma ni fes ta ção
das di ver sas for mas de vi o lên cia. À me di da
que a so ci e da de e a es co la se de mo cra ti zam,
ini cia-se uma co bran ça para que a es co la, e os 
con te ú dos por ela tra ba lha dos, se jam mais in -
te res san tes e pró xi mos do co ti di a no e da re a -
li da de dos alu nos.
Pro pos tas de con tex tu a li zar na re a li da -
de dos es tu dan tes os con te ú dos es co la res e de 
tra ba lhar ou tros como a éti ca, a se xu a li da de,
os sen ti men tos etc., vêm sen do im ple men ta -
das em mu i tos lu ga res e es tão pre sen tes, in -
clu si ve, nos di ver sos re fe ren ci a is cur ri cu la res
do sis te ma de en si no bra si le i ro, que pas sa ram
por re cen te re for ma.
Enten do que uma es co la que al me je a
de mo cra cia e a for ma ção de su je i tos éti cos
com pe ten tes para o exer cí cio da ci da da nia
pre ci sa ter co ra gem e de se jo po lí ti co de re or -
ga ni zar sua es tru tu ra cur ri cu lar.
Uma pos si bi li da de de re or ga ni za ção da
es co la, que não abra mão dos con te ú dos cur ri -
cu la res tra di ci o na is, é a in ser ção trans ver sal na 
es tru tu ra cur ri cu lar de te mas como: sa ú de,
 ética, meio am bi en te, res pe i to às di fe ren ças,
di re i tos do con su mi dor, re la ções ca pi tal-tra ba -
lho, igual da de de opor tu ni da des, dro gas e
edu ca ção de sen ti men tos (Mo re no, 1998). A
in cor po ra ção des ses no vos te mas não se dá por 
meio da in ser ção de no vas dis ci pli nas, mas eles 
de vem ser tra ba lha dos de ma ne i ra in ter dis ci -
pli nar e trans ver sal aos con te ú dos tra di ci o na is. 
Des sa for ma, con te ú dos como a ma te má ti ca, a
lín gua por tu gue sa, as ciên ci as e as ar tes são
pre ser va dos, mas de i xam de ser vis tos como a
fi na li da de da edu ca ção e pas sam a ser en ca ra -
dos como meio para se al can çar sua real fi na li -
da de: a cons tru ção de per so na li da des mo ra is
au tô no mas e crí ti cas.
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Além dis so, os co nhe ci men tos da vi vên cia 
pes so al e cul tu ral que os edu can dos tra zem
para a es co la, a par tir de sua his tó ria de vida e
de seus in te res ses pes so a is, de vem es tar no
cen tro da con tex tu a li za ção dos con te ú dos tra -
ba lha dos em sala de aula. Con si de rar tal re a li -
da de na teia de co nhe ci men tos a se rem
abor da dos na es co la dará ma i or sig ni fi ca do à
apren di za gem dos alu nos e das alu nas.
Em ou tra pers pec ti va, en ten de mos que
os con te ú dos es co la res têm pa pel im por tan te
na cons ti tu i ção da di men são so ci o cul tu ral dos
su je i tos psi co ló gi cos. Sua re or ga ni za ção a par -
tir dos pres su pos tos aqui dis cu ti dos per mi ti rá
que alu nos e alu nas cons tru am sua per so na li -
da de com base em con te ú dos eti ca men te mais
sig ni fi ca ti vos, com re fle xos evi den tes so bre as
de ma is di men sões cons ti tu in tes da na tu re za
hu ma na. É pro vá vel que uma pes soa que, du -
ran te seu pro ces so edu ca ti vo, ex pe ri en ci ou sis -
te ma ti ca men te o es tu do so bre con te ú dos de
na tu re za éti ca e re la ci o na dos a te má ti cas sig ni -
fi ca ti vas para seu mun do pes so al (ex: se xu a li -
da de, sa ú de e afe ti vi da de) e sua vida co le ti va
(ex: meio am bi en te e con su mo), terá ma i o res
pos si bi li da des de co or de nar de ma ne i ra com pe -
ten te sua vida pes so al e suas res pon sa bi li da des
pú bli ca e po lí ti ca.
Estar aber to a es sas mu dan ças cur ri cu la -
res e bus car in ten ci o nal men te sua im ple men ta -
ção no co ti di a no das sa las de aula é pa pel
es sen ci al dos pro fis si o na is da edu ca ção pre o -
cu pa dos com a de mo cra ti za ção da so ci e da de e
com a cons tru ção de per so na li da des mo ra is au -
tô no mas. A ma nu ten ção da atu al es tru tu ra cur -
ri cu lar das es co las re for ça o mo de lo de
so ci e da de in jus ta e ex clu den te que vi ve mos
hoje em dia.
A me to do lo gia das au las
Por ou tro lado, de que adi an ta re or ga ni -
zar os con te ú dos es co la res sem efe tu ar mu dan -
ças na pró pria ló gi ca de or ga ni za ção do
en si no? De que adi an ta in se rir con te ú dos so bre 
éti ca ou sen ti men tos, por exem plo, se a es co la
se guir pre sa a um mo de lo trans mis si vo e au -
to ri tá rio de co nhe ci men to? Será que au las em
que o su je i to da apren di za gem, alu nos e alu -
nas, exer cem um pa pel pas si vo di an te dos
con te ú dos que lhes são trans mi ti dos, for ma -
rão ci da dãos e a ci da dãs com pe ten tes? As res -
pos tas, mais uma vez, são ne ga ti vas. Não se
cons trói a ci da da nia a par tir de re la ções au to -
ri tá ri as e com base em me to do lo gi as de mera
trans mis são e re pro du ção do co nhe ci men to.
Des sa ma ne i ra, re la ci o na do à re es tru tu ra -
ção cur ri cu lar, um pro je to edu ca ti vo que al me je 
a cons tru ção de per so na li da des mo ra is au tô no -
mas e crí ti cas deve pre ver for mas de tra ba lhar o
co nhe ci men to pri vi le gi an do o de sen vol vi men to 
da com pe tên cia di a ló gi ca e re fle xi va dos edu -
can dos, ao mes mo tem po em que bus ca es tra té -
gi as que te nham como pres su pos to le var alu nos 
e alu nas a to mar cons ciên cia de seus pró pri os
sen ti men tos e emo ções.
Para que a edu ca ção e os con te ú dos
abor da dos na es co la pos sam tor nar-se de fato 
sig ni fi ca ti vos para alu nos e alu nas, con tri bu -
in do para a cons tru ção de per so na li da des mo -
ra is, acre di to que pro fes so res e pro fes so ras
de vam pro mo ver suas au las a par tir de di nâ -
mi cas que in cor po rem três ti pos di fe ren tes de
ati vi da des: re fle xi vas; con ce i tu a is con cre tas;
e prá ti co-experienciais. A se guir, al guns
exem plos ilus tra ti vos de tais pro pos tas:
Ati vi da des re fle xi vas: são ati vi da des que le -
vam os es tu dan tes a re fle tir de ma ne i ra crí ti ca 
so bre as pec tos da re a li da de pes so al e co le ti va, 
re la ci o nan do-os aos con te ú dos es co la res.
Assim, qual quer di nâ mi ca que pres su po nha
de ba tes ou dis cus sões para exe cu ção de tra -
ba lhos em gru po, que im pli que a aná li se de
fil mes e a so li ci ta ção de tra ba lhos in di vi du a is
so bre te má ti cas so ci al men te re le van tes, in se -
rem-se nes sa ca te go ria de ati vi da des. Além
dis so, téc ni cas como dis cus são de di le mas, re -
so lu ção de con fli tos, cla ri fi ca ção de va lo res,
exer cí ci os au to bi o grá fi cos e exer cí ci os de
cons tru ção con ce i tu al (Puig,1998b), tam bém
são co e ren tes com tal pro pos ta.
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Ati vi da des con ce i tu a is con cre tas: nes te tipo de 
ati vi da de sa í mos da re fle xão pura e nos apro xi -
ma mos da re a li da de con cre ta do co ti di a no. Re fi -
ro-me às ati vi da des nas qua is de ter mi na dos
con ce i tos são ex pe ri en ci a dos con cre ta men te, e
não so men te por meio de for ma li za ções con ce i -
tu a is abs tra tas, pe los alu nos e alu nas. Assim,
pro po nho o tra ba lho com di nâ mi cas em que o
co nhe ci men to a ser es tu da do é ex pe ri en ci a do
pe los es tu dan tes a par tir de si tu a ções hi po té ti -
cas ou a par tir de da dos de seu co ti di a no. Ati vi -
da des de ro le-playing (dra ma ti za ção), em que
os su je i tos são le va dos a vi ven ci ar o que pen sam
e sen tem di fe ren tes per so na gens en vol vi dos em
um de ter mi na do con fli to; ati vi da des de
 matemática ba se a das em da dos da pró pria re a li -
da de co ti di a na, como tra ba lhos de éti ca e con -
su mo de sen vol vi dos a par tir de va lo res e
au men tos per cen tu a is apli ca dos em con tas de
ele tri ci da de, água e so bre pro du tos con su mi dos
pelo gru po; são exem plos do que es ta mos de fi -
nin do como ati vi da des con ce i tu a is con cre tas.
Ou seja, co nhe ci men tos são con ce i tu a li za dos a
par tir da ex pe riên cia con cre ta e co ti di a na dos
su je i tos.
Ati vi da des prá ti co-experienciais: esse tipo de
ati vi da de per mi te a cons tru ção de co nhe ci men -
tos e va lo res a par tir das pró pri as ex pe riên ci as
so ci a is, e não a par tir da for ma li za ção e/ou
con ce i tu a li za ção da re a li da de. As pro pos tas de
es tu dos do meio são um pri me i ro exem plo de
apro xi ma ção a esse tipo de ex pe riên cia. Além
dis so, po de mos nos re me ter, tam bém a tí tu lo
de exem plo, às ati vi da des em que o es tu do da
nu tri ção e da des nu tri ção, suas ca u sas, con se -
qüên ci as e for mas de atu ar so ci al men te no en -
fren ta men to do pro ble ma são le va das a cabo
pela clas se, den tro de sua pró pria re a li da de.
Uma for ma de re a li za ção des sa ati vi da de é pro -
cu rar e vi si tar cri an ças des nu tri das e atu ar, de
for ma po li ti ca men te or ga ni za da, para aju dar
na so lu ção do pro ble ma e, ao mes mo tem po,
uti li zar a ex pe riên cia para ad qui rir in for ma ções 
ci en tí fi cas e so ci a is re la ti vas à qua li da de da nu -
tri ção ne ces sá ria à vida hu ma na.
Essas di fe ren tes ma ne i ras me to do ló gi cas 
de tra ba lhar os con te ú dos es co la res se com ple -
men tam quan do as ve mos ar ti cu la da men te e
não de for ma frag men ta da. Qu an do pen sa mos
em um pro gra ma ção de con te ú dos para todo
um ano es co lar ou den tro de um de ter mi na do
pro je to, a ar ti cu la ção de ati vi da des re fle xi vas,
con ce i tu a is con cre tas e prá ti cas ex pe ri en ci a is
per mi tem que os co nhe ci men tos e os va lo res
te nham ma i or sig ni fi ca do para os es tu dan tes,
que as au las se jam mais pra ze ro sas e in te res -
san tes, e que o cur rí cu lo seja con tex tu a li za do
em ex pe riên ci as con cre tas.
Nes se sen ti do, a me to do lo gia das au las
ali a da à re or ga ni za ção cur ri cu lar da es co la
pas sam a ter um pa pel re le van te na cons tru ção 
da de mo cra cia e da ci da da nia. E, a par tir das
téc ni cas edu ca ci o na is su ge ri das, as di men sões
so ci o cul tu ral e afe ti va (por meio dos va lo res
tra ba lha dos) são es pe ci al men te re for ça das na
cons ti tu i ção da per so na li da de mo ral.
Os va lo res dos mem bros da co mu ni da de
es co lar
Par tin do do prin cí pio de que os va lo res
mo ra is não são nem en si na dos nem nas cem
com as pes so as, de fen do o pon to de vis ta de
que são cons tru í dos na ex pe riên cia sig ni fi ca -
ti va que o su je i to es ta be le ce com o mun do.
Essa cons tru ção de pen de di re ta men te dos va -
lo res im plí ci tos nos con te ú dos com os qua is o
su je i to in te ra ge no dia-a-dia, e da qua li da de
das re la ções in ter pes so a is es ta be le ci das en tre
o su je i to e as fon tes dos va lo res.
Mas, afi nal, o que são va lo res e como
eles são cons tru í dos? Inspi ran do-me nas
 idéias de Pi a get (1954), de fen do o prin cí pio
de que os va lo res re fe rem-se a tro cas afe ti vas
que o su je i to re a li za com o ex te ri or. Sur gem
da pro je ção dos sen ti men tos so bre ob je tos,
pes so as e/ou re la ções.
Des de o mo men to em que nas ce mos,
por meio da re a li za ção de tro cas  interpes -
soais, da in te lec tu a li za ção dos sen ti men tos, e
dos jul ga men tos de va lor que va mos re a li zan -
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do, os va lo res vão sen do cog ni ti va men te or ga -
ni za dos. Essas va lo ra ções mais es tá ve is nos
le vam a de fi nir nor mas de ação, que se rão or -
ga ni za das em es ca las nor ma ti vas de va lo res e,
de cer ta for ma, for ça rão nos sa cons ciên cia a
agir de acor do com eles. Des sa ma ne i ra, cada
um de nós cons trói seu pró prio sis te ma de va lo -
res, que se in te gra à nos sa iden ti da de. Nes se
sis te ma que cada um cons trói, al guns va lo res
po si ci o nam-se, em re la ção à iden ti da de, como
mais cen tra is ou mais pe ri fé ri cos.
A im por tân cia des se mo de lo teó ri co é
com pre en der mos que cada um de nós, su je i tos
psi co ló gi cos, pos su í mos de ter mi na dos va lo res
cen tra is em nos sa iden ti da de, que in flu en ci am
nos sa con du ta.
Uma res sal va mu i to im por tan te a ser fe i ta 
é que, em ge ral, quan do fa la mos de va lo res
pen sa mos em mo ral. No en tan to, os va lo res,
que são o re sul ta do da pro je ção de sen ti men tos 
e emo ções so bre ob je tos, pes so as e/ou re la ções, 
não são ne ces sa ri a men te mo ra is. O va lor dis cu -
ti do até aqui é o va lor psí qui co, uma vez que
está re la ci o na do a ob je tos, pes so as e/ou re la -
ções com que es ta be le ce mos vín cu los afe ti vos,
de que gos ta mos, em re su mo. Assim, re sol ver
os con fli tos por meio da vi o lên cia pode ser um
va lor cen tral para uma de ter mi na da pes soa, en -
quan to que, para ou tra, pode ser o au to ri ta ris -
mo e, para uma ter ce i ra, o va lor cen tral pode
ser res pe i tar os de ma is se res hu ma nos, mas
sem pre no sen ti do psi co ló gi co. O que faz com
que um va lor se tor ne mo ral é seu vín cu lo com
con te ú dos de na tu re za mo ral.
Nes se sen ti do, é im por tan te di fe ren ci ar o
va lor mo ral do va lor psí qui co. Enquan to o se -
gun do tipo é ine ren te à na tu re za hu ma na, e tem 
seu sis te ma or ga ni za do por cada um dos se res
hu ma nos, des de o seu nas ci men to, em suas in -
te ra ções com o mun do, o va lor mo ral de pen de
de uma cer ta qua li da de. De pen de de a pro je ção
afe ti va que o cons ti tui es tar vin cu la da a con te ú -
dos de na tu re za mo ral. Ou seja, to dos nós pos -
su í mos nos so sis te ma de va lo res e ele é  consti -
tuído por va lo res que são mo ra is ou não.
Re to man do nos so ob je to de es tu do, a
edu ca ção, cada cri an ça e cada adul to que
fre qüen ta uma es co la pos sui seu pró prio
sis te ma de va lo res. Se os va lo res cen tra is da
iden ti da de des sas pes so as re fe rem-se a
va lo res não de mo crá ti cos, por exem plo, suas
ações den tro do con tex to es co lar ten de rão a
ser au to ri tá ri as e a não le gi ti mar as ten ta ti vas
de de mo cra ti za ção do am bi en te es co lar em
que atu am. Isso vale tan to para cri an ças
quan to para os adul tos. As con se qüên ci as
di re tas ob ser vá ve is são pes so as que agem e
pen sam de fen den do o prin cí pio de que na
es co la não exis te es pa ço para a de mo cra cia e
que os pa péis são bem de fi ni dos: quem de tém 
o po der man da e quem não de tém obe de ce. 
Os re fle xos  aparecem na vi o lên cia, na ex clu -
são, no au to ri ta ris mo e nas mais di fe ren tes
for mas de  organização que ter mi nam por ca -
rac te ri zar as ins ti tu i ções es co la res como não
de mo crá ti cas.
A par tir do ex pos to até aqui, en ten do
que a es co la, cons ci en te de seu pa pel for ma ti -
vo e ins tru ti vo, não pode tra ba lhar com qual -
quer va lor. Se al me ja a edu ca ção para a
ci da da nia, sua res pon sa bi li da de en con tra-se
em pro pi ci ar a opor tu ni da de para que seus
alu nos e alu nas in te ra jam re fle xi va men te e na 
prá ti ca so bre va lo res e vir tu des vin cu la dos à
jus ti ça, ao al tru ís mo, à ci da da nia e à bus ca
vir tu o sa da fe li ci da de. Essa in te ra ção, no en -
tan to, deve ser pra ze ro sa, para que seja alvo
das pro je ções afe ti vas dos su je i tos. Caso con -
trá rio, o va lor tra ba lha do po de rá não se cons -
ti tu ir como va lor para eles. O que que ro di zer
é que tra ba lhar va lo res de for ma tra di ci o nal,
“cha ta”, não per mi ti rá sua cons tru ção.
Se não acre di ta mos que a cons tru ção de 
per so na li da des au tô no mas se dê pela trans -
mis são e in cul ca ção de va lo res, a edu ca ção
mo ral pode ocor rer em qual quer dis ci pli na,
des de que os con te ú dos tra di ci o na is es te jam
im bu í dos de va lo res éti cos e se jam tra ba lha -
dos com mé to dos que so li ci tem a ação, a re -
fle xão, o diá lo go e o pra zer.
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E qua is se ri am es ses va lo res a se rem tra -
ba lha dos nas es co las?
Par ti re mos, para ini ci ar essa dis cus são,
da que les va lo res de fi ni dos como va lo res uni -
ver sal men te de se já ve is.
Nes se sen ti do, de fen de mos que, para
nós, bra si le i ros, é de se já vel a uni ver sa li za ção
no con tex to so ci al da que les prin cí pi os e va lo res 
alu di dos na De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos
Hu ma nos – ain da que eles não de vam ser im -
pos tos a toda e qual quer cul tu ra exis ten te hoje
no pla ne ta.
Vi ve mos hoje numa cul tu ra que al me ja a
de mo cra cia, ou seja, uma or dem so ci al pa u ta da 
em va lo res como a jus ti ça, a igual da de, a eqüi -
da de e a par ti ci pa ção co le ti va na vida pú bli ca e
po lí ti ca de to dos os mem bros da so ci e da de, e
es ses são os va lo res ba sa is da De cla ra ção Uni -
ver sal dos Di re i tos Hu ma nos. Des sa ma ne i ra, os 
prin cí pi os pre sen tes na re fe ri da de cla ra ção po -
dem ser um guia de re fe rên cia para a ela bo ra -
ção de pro je tos edu ca ti vos que ob je ti vem a
edu ca ção para a ci da da nia e para a cons tru ção
de per so na li da des mo ra is au tô no mas (ver Ara ú -
jo, U. & Aqui no, J., 2001).
Além dis so, en ten den do que os va lo res
re fe rem-se à di men são afe ti va da na tu re za hu -
ma na, tra ba lhar es ses va lo res na edu ca ção deve 
pro mo ver o for ta le ci men to des se as pec to da
per so na li da de.
As re la ções in ter pes so a is
Re to man do al gu mas idéi as já abor da das
an te ri or men te, a cons tru ção da ci da da nia pres -
su põe a ins tru men ta li za ção das pes so as para a
par ti ci pa ção mo ti va da e com pe ten te na vida
 política e pú bli ca da so ci e da de. Ao mes mo tem -
po, essa for ma ção deve vi sar o de sen vol vi men to
de com pe tên ci as para li dar com a di ver si da de e o 
con fli to de idéi as, com as in fluên ci as da cul tu ra
e com os sen ti men tos e emo ções pre sen tes nas
re la ções do su je i to con si go mes mo e com o mun -
do à sua vol ta. Ne ces si ta mos de uma es co la cu jas
re la ções en tre seus mem bros se as sen tem so bre
as ba ses da de mo cra cia e do res pe ito mú tuo.
Afi nal, o que é o res pe i to? Par ti mos da
idéia bá si ca de que é um sen ti men to e, como
tal, ex pe ri en ci a do nas re la ções in ter pes so a is e 
a par tir de re fle xões in tra pes so a is. Ou seja,
po de mos sen tir res pe i to por ou tras pes so as,
por seus va lo res e ati tu des, mas tam bém po -
de mos sen tir res pe i to por nós mes mos, ter mos 
“au to-respeito” (ver Ara ú jo, 1999b).
De acor do com Pi a get (1932) e Pi er re
Bo vet (1925), o res pe i to é fru to da co or de na -
ção en tre dois sen ti men tos: o amor e o te mor.
Da co or de na ção di a lé ti ca en tre es ses dois sen -
ti men tos nas re la ções in te rin di vi du a is é que
sur gi rá, por exem plo, a obe diên cia da cri an ça
aos pais e aos mais ve lhos. Uma cri an ça  res -
peita seus pais por que ao mes mo tem po que
gos ta de les teme per der seu amor, ou mes mo
so frer pu ni ções. No caso do res pe i to mú tuo,
na re la ção en tre es ses dois sen ti men tos o que
pre va le ce é o amor. É a afe ti vi da de, ou o
amor, pre sen te nas re la ções en tre as pes so as
que per mi te que o medo não seja o da pu ni -
ção, e sim o de de ca ir pe ran te os olhos do in -
di ví duo res pe i ta do. Esse medo é to tal men te
di fe ren te do medo da pu ni ção, ca rac te rís ti co
dos su je i tos he te rô no mos. O medo de de ca ir
pe ran te os olhos de quem gos ta mos é ca rac te -
rís ti co do su je i to au tô no mo, que re gu la suas
re la ções na re ci pro ci da de e na con si de ra ção
pe las ou tras pes so as.
Se di ri gir mos essa dis cus são para o âm -
bi to es co lar, po de mos com pre en der que esse é 
o tipo de res pe i to es ta be le ci do en tre os do -
cen tes que não ne ces si tam uti li zar pu ni ções e
ame a ças au to ri tá ri as nas re la ções com alu nos
e alu nas. Acre di to que o res pe i to mú tuo que
se es ta be le ce ga ran te a har mo nia das re la ções
in ter pes so a is na es co la.
Por fim, exis te um ele men to co mum
que está na ori gem do amor e do te mor sen ti -
dos pelo su je i to que res pe i ta ou tros su je i tos:
a ad mi ra ção. O sen ti men to de ad mi ra ção é
con di ção para o res pe i to e po de mos ad mi rar
tan to quem ama mos quan to quem nos opri -
me. Cre io que é a ad mi ra ção que per mi te o
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vín cu lo di a lé ti co en tre o amor e o te mor pre -
sen tes no sen ti men to de res pe i to. Para res pe i -
tar mos al guém é ne ces sá rio uma iden ti fi ca ção
com essa pes soa, via ad mi ra ção.
Tra te mos en tão do ou tro eixo que apon -
ta mos como tam bém fun da men tal para a cons -
tru ção da ci da da nia na es co la, ou seja, a
de mo cra ti za ção das re la ções in ter pes so a is.
Uma for ma de ope ra ci o na li zar o es pa ço para a
par ti ci pa ção efe ti va de alu nos e pro fes so res
nes se pro ces so de de mo cra ti za ção das re la ções
e de cons tru ção de re gras co muns é a or ga ni za -
ção das “as sem bléi as de clas se”.
Ain da que o pe da go go fran cês Ce les tin
Fre i net te nha sido um dos pri me i ros, se não o
pri me i ro, a sis te ma ti zar a idéia das as sem bléi as
de clas se, uti li zei em meu tra ba lho o mo de lo
ela bo ra do por Puig (2000) e apre sen ta do no li -
vro De mo cra cia e par ti ci pa ção es co lar. Nes se
es tu do Puig apon ta for mas con cre tas para ope -
ra ci o na li zar o es pa ço de mo crá ti co das as sem -
bléi as na es co la e na sala de aula.
De acor do com Puig, as as sem bléi as são o 
mo men to ins ti tu ci o nal da pa la vra e do diá lo go. 
O mo men to em que o co le ti vo se re ú ne para re -
fle tir, para to mar cons ciên cia de si mes mo e
para trans for mar tudo aqui lo que os seus mem -
bros con si de ra rem opor tu no. É um mo men to
or ga ni za do para que alu nos e alu nas, pro fes so -
res e pro fes so ras pos sam fa lar de tudo que lhes
pa re ça per ti nen te para me lho rar o tra ba lho e a
con vi vên cia es co lar. Nes se sen ti do, o es pa ço
das as sem bléi as de clas se não se des ti na ex clu -
si va men te à re so lu ção de con fli tos, pois isso fa -
ria com que fos se um mo men to sem pre de
ten são e não pra ze ro so. Esse é o mo men to de
fa lar tam bém das co i sas po si ti vas, de fe li ci tar
as con quis tas pes so a is e do gru po e de dis cu tir
te má ti cas para pro je tos fu tu ros.
O es pa ço das as sem bléi as de clas se per -
mi te ex pe riên ci as con ce i tu a is con cre tas e prá ti -
cas de de mo cra cia na es co la, que po de rão le var
to dos os mem bros da co mu ni da de a vi ven ci a -
rem um am bi en te de mo crá ti co e res pe i to so,
con tri bu in do para a edu ca ção para a ci da da nia. 
Sua im ple men ta ção so li ci ta a trans for ma ção
das re la ções in ter pes so a is, ao mes mo tem po
que in ter vém na cons tru ção psi co ló gi ca e mo -
ral de seus agen tes, atu an do na  multidimen -
sionalidade cons ti tu in te dos su je i tos que
fre qüen tam esse es pa ço.
A au to-estima
Se gun do a vi são sis tê mi ca e de com ple -
xi da de que pa u ta este tra ba lho, to dos os
 aspectos ana li sa dos até o mo men to se in -
ter-relacionam. Por isso, re la ci o nar a au to-
 estima das pes so as que com põem o uni ver so
es co lar com o ob je ti vo de edu ca ção para a ci -
da da nia é per pas sar tam bém por to dos os as -
pec tos dis cu ti dos até aqui.
Qu an do falo de au to-estima es tou me
re fe rin do à au to-imagem que cada pes soa tem
de si mes ma. De acor do com Har kot-de-La-
 Taille (1999, p. 20), cada ser hu ma no cons trói
para si uma ima gem que con si de ra re pre sen -
tá-lo, uma ima gem com a qual se iden ti fi ca e
se con fun de. Essa ima gem, por tan to, des li za
do pa re cer para o ser, quan do, en tão, ima gem
e su je i to cons ti tu em um mes mo e úni co va lor.
Essa au to-imagem, po rém, não é algo ape nas
ra ci o na li za do cog ni ti va men te no ní vel da
cons ciên cia, pois ela pos sui toda uma di men -
são afe ti va em sua cons ti tu i ção, que tam bém
re la ci o na-se com os va lo res da cul tu ra e com a
cons ti tu i ção bio-fisiológica do su je i to Assim,
es ta mos no va men te fa lan do do su je i to psi co -
ló gi co cons ti tu í do de di fe ren tes di men sões e
que em sua his tó ria de vida cons trói uma cons -
ciên cia de si mes mo. É evi den te que esse su je i -
to não está iso la do no mun do e que nes se
pro ces so ele se cons ti tui – e é cons ti tu í do – por 
meio das re la ções com o mun do ob je ti vo e
sub je ti vo em que vive.
Essa cons ciên cia, que pode ser de fi ni da
como o do mí nio do su je i to so bre sua pró pria
ati vi da de fí si ca e men tal, su põe, de acor do
com Puig (1998a), que se acres cen te ao sim -
ples sa ber algo, ou sa ber fa zer algo, um sa ber
que se sabe.
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Nes se sa ber, ou cons ciên cia, en con tra-se
a au to-imagem e o que cada um sen te por si
mes mo, a au to-estima. Ou seja, o va lor e os
sen ti men tos que cada um pro je ta e atri bui a si
mes mo. Sem po der fa lar de pa drões de fi ni dos
ou de nor ma li da de, essa au to-estima pode ser
mais ne ga ti va ou po si ti va, com con se qüên ci as
vi sí ve is so bre as in te ra ções do su je i to com o
mun do e con si go mes mo.
No va men te, é pos sí vel tra ba lhar essa re a -
li da de por meio da de mo cra ti za ção das re la ções 
es co la res, opon do-se ao au to ri ta ris mo.  Con -
teúdos es co la res e me to do lo gi as de en si no mais 
sig ni fi ca ti vas, a bus ca pela cons tru ção de va lo -
res mo ra is, re la ções in ter pes so a is ba se a das no
res pe i to mú tuo e o tra ba lho sis te ma ti za do de
as sem bléi as de clas se, são as pec tos que se gu ra -
men te po dem re for çar a au to-estima das pes -
so as na es co la.
Tudo isso, po rém, não bas ta. É ne ces sá rio 
tam bém o res ga te e a va lo ri za ção dos as pec tos
po si ti vos que são en con tra dos na per so na li da -
de de to dos os se res hu ma nos. O res ga te e a va -
lo ri za ção, por par te da es co la, das ha bi li da des
de to dos os mem bros da co mu ni da de, in cor po -
ran do tais ha bi li da des e as pec tos po si ti vos
como con te ú dos a se rem tra ba lha dos no  coti -
diano das sa las de aula.
Em suma, falo de uma es co la que es tu -
dan tes e do cen tes que i ram e te nham pra zer em
fre qüen tar. Uma es co la que te nha sig ni fi ca do
para a vida e o dia-a-dia de cada um de seus
mem bros e que não exis ta ape nas por que pode
lhes en si nar a ler e a es cre ver ou, su pos ta men te, 
dar-lhes con di ções de as cen são so ci al. Enfim,
uma es co la que te nha sen ti do para a cons tru -
ção de per so na li da des au tô no mas e para o res -
ga te e va lo ri za ção da ci da da nia.
O au to-conhecimento
Co nhe cer a si mes mo, cons tru ir uma au -
to-imagem o mais pró xi ma pos sí vel da re a li da -
de, são con di ções que nos per mi tem, en quan to
su je i tos in se ri dos no mun do ob je ti vo e sub je ti -
vo, vi ver uma vida mais sa u dá vel e equi li bra da.
Sob a pers pec ti va de cons tru ção de per -
so na li da des mo ra is au tô no mas e crí ti cas, que
vi mos apre sen tan do em todo este tra ba lho
como con di ção para a ci da da nia e para a vida
de mo crá ti ca, o au to-conhecimento im põe-se
como uma ne ces si da de. Isso por que acre di to
que essa cons tru ção pas sa pela to ma da de
cons ciên cia so bre como o pró prio su je i to se vê
e tam bém pela to ma da de cons ciên cia de seus
pró pri os va lo res e sen ti men tos.
De fen do o pon to de vis ta de que, ao ig -
no rar essa di men são da na tu re za hu ma na na
es tru tu ra ção de seu cur rí cu lo e nos ob je ti vos
da edu ca ção, a es co la de i xa aber ta uma la cu -
na que im pe de a cons tru ção ade qua da da au -
to-imagem e da per so na li da de das cri an ças as
qua is lhe com pe te edu car. Não vejo como for -
mar o ci da dão que não con se gue en xer gar-se
a si mes mo, en quan to su je i to in di vi du al que
vive em re la ção com as de ma is pes so as à sua
vol ta.
Enten do que a cons ti tu i ção de cons -
ciên ci as au tô no mas pas sa pela cons tru ção de
pro ces sos de au to-regulação que per mi tam
ao su je i to di ri gir sua con du ta por si pró prio;
ao mes mo tem po que pas sa pela aqui si ção da
sen si bi li da de ne ces sá ria para per ce ber os pró -
pri os sen ti men tos e emo ções mo ra is, para que 
pos sa usá-los como com po nen tes de pro ce di -
men tos da cons ciên cia mo ral.
A es co la pode e deve exer cer um pa pel
fun da men tal nes se pro ces so de cons tru ção. A
pro pos ta é de que isso seja fe i to por meio do
tra ba lho cons tan te ba se a do em me to do lo gi as
e con te ú dos de aula que so li ci tem ao mes mo
tem po a re fle xão, a per cep ção e a re gu la ção
dos pró pri os sen ti men tos e emo ções, bem
como do de sen vol vi men to da ca pa ci da de di a -
ló gi ca. Sua im ple men ta ção co ti di a na nas au -
las re gu la res dos con te ú dos tra di ci o na is pode
au xi li ar os pro ces sos de au to-conhecimento,
de cons tru ção de va lo res mo ra is uni ver sal -
men te de se já ve is e do au to-respeito, as pec tos 
re le van tes para o exer cí cio com pe ten te da
ci da da nia.
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A ges tão es co lar
Por fim, che ga mos no tema da ges tão es -
co lar. A par tir de to dos os as pec tos ana li sa dos
até o mo men to, fica evi den te que uma es co la
ge ri da de ma ne i ra au to ri tá ria não con tri bu i rá
para a for ma ção de per so na li da des mo ra is e
para a cons tru ção do ci da dão e da ci da dã que
acre di tam ple na men te na de mo cra cia.
Uma es co la com di re ção au to ri tá ria, na
qual to das as de ci sões são cen tra li za das nas
mãos de uma pes soa ou de um pe que no gru po,
e cu jas re gras de con vi vên cia e o pro je to pe da -
gó gi co já se en con tram prede ter mi na dos por
va lo res e cren ças pre es ta be le ci dos, não per mi te 
o diá lo go e a sua re or ga ni za ção cons tan te com
base na bus ca co le ti va de no vos e me lho res ca -
mi nhos para os de sa fi os co ti di a nos. Bem como
não é fá cil para pro fes so res e pro fes so ras que
vi vem em am bi en tes au to ri tá ri os, ba se a dos em
re la ções de he te ro no mia e de res pe i to uni la te -
ral, tra ba lha rem a cons tru ção de va lo res re la ti -
vos à au to no mia e à de mo cra cia com seus
alu nos e alu nas.
De que ma ne i ra, en tão, é pos sí vel trans -
for mar esse tipo de am bi en te es co lar? Re to me -
mos aqui o con ce i to de as sem bléia já dis cu ti do
an te ri or men te. Com efe i to, um dos ca mi nhos
que vi su a li za mos para a pro mo ção da edu ca ção 
para a ci da da nia pas sa pela ins ti tu i ção das as -
sem bléi as em dois ní ve is dis tin tos: o pri me i ro é
o de as sem bléia es co lar, com a par ti ci pa ção re -
pre sen ta ti va da di re ção, dos do cen tes, es tu -
dan tes e fun ci o ná ri os; o se gun do ní vel é o de
as sem bléia do cen te, com a par ti ci pa ção de to -
dos os pro fes so res e pro fes so ras e da di re ção da 
es co la.
A res pon sa bi li da de da as sem bléia es co lar
é re gu lar e re gu la men tar as re la ções in ter pes -
so a is e a con vi vên cia no âm bi to dos es pa ços
co le ti vos. A res pon sa bi li da de da as sem bléia
do cen te é re gu lar e re gu la men tar te má ti cas
 relacionadas ao con ví vio en tre do cen tes e en tre 
es tes e a di re ção; ao pro je to po lí ti co-pe da gó gi -
co da ins ti tu i ção; e aos con te ú dos que en vol -
vam a vida fun ci o nal e ad mi nis tra ti va da
es co la.
Com isso, atin ge-se a du pla fi na li da de
de pro mo ver a par ti ci pa ção das pes so as nos
es pa ços de to ma da de de ci são e de de mo cra ti -
zar a con vi vên cia co le ti va e as re la ções in ter -
pes so a is. Uma es co la que con se gue pro mo ver
a par ti ci pa ção de toda a co mu ni da de nos pro -
ces sos de ci só ri os, por meio dos di ver sos ti pos
de as sem bléia aqui apre sen ta dos, se gu ra men -
te es ta rá ca mi nhan do para sua de mo cra ti za -
ção efe ti va. Pen so que a im ple men ta ção de
tais pro ce di men tos pro mo ve rá a mu dan ça nas 
re la ções de po der e a con se qüen te cons tru ção 
da ci da da nia.
A com ple xi da de e a cons tru ção
de per so na li da des mo ra is
Des cre vi aci ma sete as pec tos que, se -
gun do a mi nha ex pe riên cia, in ter fe rem no
pro ces so de cons tru ção de es co las de mo crá ti -
cas e de per so na li da des mo ra is. Sua iden ti fi -
ca ção e a dis cus são, no en tan to, pre ci sam
es tar em acor do com o con ce i to de pen sa -
men to com ple xo tam bém abor da do nes te ar -
ti go. Con for me já apon tei, iden ti fi car tais
as pec tos e ana li sá-los de ma ne i ra dis jun ti va,
re du ci o nis ta e for ma li za da, não per mi te a
com pre en são de um fe nô me no com ple xo
como o que es ta mos tra tan do.
Isso sig ni fi ca que iden ti fi car o pa pel dos
con te ú dos es co la res, da me to do lo gia das au -
las, do tipo e da na tu re za das re la ções in ter -
pes so a is, dos va lo res, da au to-estima e do
au to-conhecimento dos mem bros da co mu ni -
da de es co lar, como tam bém dos pro ces sos de
ges tão da es co la não é su fi ci en te para a com -
pre en são do fe nô me no da de mo cra cia es co lar
e para a in ter ven ção que bus ca a cons tru ção da 
ci da da nia par ti ci pa ti va. É pre ci so en ten der que 
tais as pec tos en con tram-se in ter-relacionados
de tal ma ne i ra que só po dem ser ana li sa dos
iso la da men te na for ma li za ção ine ren te a um
dis cur so cris ta li za do em tex to es cri to.
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Na re a li da de con cre ta, den tro da sala de
aula, o pro fes sor tra ba lha um con te ú do, de ter -
mi na a for ma como esse con te ú do vai ser tra ba -
lha do e re la ci o na-se com seus alu nos e alu nas,
ao mes mo tem po. Tais as pec tos po dem so li ci tar 
ou não a cons tru ção de de ter mi na dos va lo res
na cri an ça, as sim como re for çar sua au -
to-estima e o au to-conhecimento. Tudo isso
per me a do pela for ma em que se dão as re la ções 
den tro da es co la, a par tir da ma ne i ra com que é
ge ri da pe los seus mem bros.
Em suma, to dos os fa tos men ci o na dos, e
mu i tos ou tros não abor da dos, ocor rem ao mes -
mo tem po e não po de mos per der essa pers pec -
ti va se qui ser mos de fato com pre en der a
re a li da de e cri ar es tra té gi as que vi sem a de mo -
cra ti za ção es co lar.
Exis tem mu i tas ma ne i ras de abor dar o
tema da edu ca ção e suas re la ções com a mo ra li -
da de, ten do como ob je ti vo a for ma ção éti ca
das fu tu ras ge ra ções. Edu ca ção mo ral, edu ca -
ção em va lo res, edu ca ção do ca rá ter, edu ca ção
em vir tu des, são al guns dos ter mos uti li za dos
por di ver sos au to res bra si le i ros e es tran ge i ros.
Pen sar nes se tipo de edu ca ção, con tu do, des -
con si de ran do a com ple xi da de da re a li da de em
que o pro ces so edu ca ti vo ocor re e a mul ti di -
men si o na li da de cons ti tu ti va dos se res hu ma -
nos, é tra ba lhar sob pers pec ti vas re du ci o nis tas
e sim pli fi can tes.
O foco, em mi nha opi nião, deve cen trar-se 
na cons tru ção do que cos tu ma cha mar-se per -
so na li da des mo ra is, in de pen den te do nome que
se dê a tal tipo de edu ca ção. Ou seja, o ob je ti vo
de uma for ma ção éti ca deve ser o de atu ar in -
ten ci o nal men te para que a es co la pro pi cie aos
su je i tos da edu ca ção os ins tru men tos  necessá -
rios à cons tru ção de sua com pe tên cia cog ni ti va,
afe ti va, cul tu ral e or gâ ni ca, dan do-lhes con di -
ções de agir mo ral men te no mun do.
Mes mo sa ben do que o es pa ço es co lar
não é o úni co que in ter fe re em tal pro ces so,
pois exis tem ou tros con tex tos so ci a is, como o
da fa mí lia, das ami za des, da mí dia etc., a es co -
la pode ter um pa pel fun da men tal por ser a
ins ti tu i ção so ci al men te cri a da para a for ma ção 
das fu tu ras ge ra ções. Nes se sen ti do, com pe te
aos pro fis si o na is da edu ca ção es ta rem aten tos
às suas ações e pro pos tas po lí ti co-pe da gó gi -
cas. Rom per com o mo de lo de es co la que co -
nhe ce mos, re pen san do e re or ga ni zan do os es -
pa ços, os tem pos e as re la ções in ter pes so a is
que o ca rac te ri zam, é um pas so im por tan te.
Re co nhe cer as li mi ta ções des sa in ter ven ção,
cons ci en tes dos prin cí pi os de in cer te za que
per me i am a com ple xi da de das re la ções hu ma -
nas, é um ou tro pas so a ser con si de ra do.
Nos úl ti mos dois anos co or de nei um
pro je to de pes qui sa que se pro pôs, com re sul -
ta dos sig ni fi ca ti vos, a au xi li ar os mem bros de
uma es co la pú bli ca a cons tru í rem uma prá ti ca 
de mo crá ti ca a par tir das idéi as aqui de fen di -
das. Esse tra ba lho, que será pu bli ca do em bre -
ve (Ara ú jo, 2001, no pre lo), mos tra que é
pos sí vel tal tipo de in ter ven ção, mas que é ne -
ces sá rio uma mu dan ça de pers pec ti va na
 forma com que con ce be mos tan to a com ple -
xi da de das re la ções que ocor rem den tro da
 escola quan to a mul ti di men si o na li da de cons -
ti tu in te da na tu re za hu ma na.
Nes se sen ti do, a in sis tên cia em con ce -
ber a re a li da de de ma ne i ra sim pli fi can te mos -
tra-se um em pe ci lho para o tra ba lho de
cons tru ção de per so na li da des mo ra is que se -
jam com pe ten tes para a par ti ci pa ção efe ti va
na vida pú bli ca e po lí ti ca, e que te nham como
ob je ti vo a bus ca cons ci en te e vir tu o sa da fe li -
ci da de e do bem pes so al e co le ti vo.
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